






















































































選挙回 施行年 女性候補者数 女性当選者（議員）数 当選率（％） 議席率（％）
第22回 1946 79 39 ………49.37 …………8.37
第23回 1947 85 15 ………17.65 …………3.22
第24回 1949 44 12 ………27.27 …………2.58
第25回 1952 26 9 ………34.62 …………1.93
第26回 1953 22 9 ………40.91 …………1.93
第27回 1955 23 8 ………34.78 …………1.71
第28回 1958 19 11 ………57.89 …………2.36
第29回 1960 21 7 ………33.33 …………1.50
第30回 1963 18 7 ………38.89 …………1.50
第31回 1967 15 7 ………46.67 …………1.44
第32回 1969 21 8 ………38.10 …………1.65
第33回 1972 20 7 ………35.00 …………1.43
第34回 1976 25 6 ………24.00 …………1.17
第35回 1979 23 11 ………47.83 …………2.15
第36回 1980 28 9 ………32.14 …………1.76
第37回 1983 28 8 ………28.57 …………1.57
第38回 1986 35 7 ………20.00 …………1.37
第39回 1990 66 12 ………18.18 …………2.34
第40回 1993 70 14 ………20.00 …………2.74
第41回 1996 153 23 ………15.03 …………4.60
第42回 2000 202 35 ………17.33 …………7.29
第43回 2003 149 34 ………22.82 …………7.08
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第22回（1946） 大選挙区制制限連記制 79 39 39（39）
第23～40回
（1947～1993）
中選挙区制 589 167 91（52）
第41～44回
（1996～2005）
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